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EDITORIAL
É com grande satisfação que a equipe da revista POIÉSIS-RPPGE apresenta o dossiê
especial, IV Simpósio sobre Formação de Professores – SIMFOP e o V Seminário
Internacional - EDUCS. O mesmo é organizado pelos Professores Doutores Leonete Luzia
Schmidt (PPGE-Unisul) e André Boccasius Siqueira (UFSM). A organização contou com a
participação direta e indireta de diversos pesquisadores que cederam gentilmente os seus
textos para serem publicados nesta edição especial e, particularmente, agradecemos a todos
os alunos envolvidos (Ricardo T. Canarin, Gisele Canarin, Olivia Pacheco e Sarita B. do
Nascimento).
Esta publicação resulta das contribuições apresentadas nos eventos acima citados.
Por questões de espaço não pudemos contemplar a todos os textos submetidos. Porém,
registramos a nossa gratidão a todos que participaram dos eventos com a apresentação de
comunicações e posteres publicados nos Anais dos referidos eventos.
As principais problemáticas abordadas no V EDUCS foram Alfabetização e Cidadania;
Literaturas e educação: possíveis diálogos; e Gênero e Educação. Já o IV SIMFOP focou as
suas preocupações em torno do tema Currículo, escola e conhecimento, desdobrado em três
eixos: interdisciplinaridade, redes sociais, e as ciências nos diferentes níveis escolares.
Reafirmamos, com este dossiê, o compromisso do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Unisul em divulgar os conhecimentos produzidos nos mais recôncavos rincões
onde inda haja veias que pulsam por um Brasil para Todos com democracia cognitiva.
Boa leitura!
Equipe Editorial.
